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F. '\V ALDSCHlVIIDT. · 
.pierm1t crfoube idJ mir 'oie 'lfofmaffamfeit meiner 2anMfeule asf 
G:iie11t11aaren,V□ nt,(1mg3u lpt(en. 
be)o11'oeti$ fmrn irf) 'oie mir iPe,;frU in ll!gmt11r iillertragrnrn 
,,(, ll U t O tl Z t Cc l :n O O fi ll O" 
'jlinf•l. 
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:l'..a,Vdcn (WALL PAPER.) 
lfCltftcr,!OodJittt!Jcn, $E!Jrti\i,!mtttcchtlien, '!rcnfto 
gllli\l, fr!lrbcn (Paints,) Oelm, ifir, 
niiirn (V o.rnish,) !Biirftcn 
unb !lUen <Sot·,tcn WIil(, tttcn,_ftlien. 
-.jiiinb(er in-
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t.Jetfilgt ~btr tin Jrapifa{ uon 
$5 0,0 0 o.o 0. 
@eo. !jl. l!lli~, '.jlrd[ibent. 
B. 2i~mann, ~ice ~rafit,cnt. 
!!ouio([afe,li!affim. 
(); in rege!red)leG !Ban!,@e, 
i djdft ID irb in ollen Smei-
g tR betrirbrn. 
6'.lli,italien 
w<r~rn gram ou1, .!\d)<r~<li 
ou~ortttt,rn. 
~ui !,ep!mmte 3eit eingqal)He l!"apw,, 
lien merbm 3inirn be3aljlt. 
Slirdtoren: 
3. S. ,Ii o u I er, iii eo. \jl. (J: ((ii, 
mobcntcn~cfn{JdC l!otis [n[r, '.l). 'l' Bong, 
'.l)r. !ill. D. l\lo rl, llouil 
'.r'ir ucr[dricbmftm 
311 onErhmboreri 'Urdfrn. i!i t1 t.1mann, 9Jl. t. Jr:rben, 
Cfficc 1111b ~ciWtall 
lllll !!Bcftrnbe bee !Sciide. 
ChP• 
ij. BRANDENBURG tnatioual • manf /!llnuer!~. !Bremer (foun!IJ. ;'Joioit. 
@e;eicgnele~ Si'npital: 
cf, $100,000.00.'. 
~afcgenul)ren filr .\;)mm unb 
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brnc ffiinge, ~ruftnabc[n, 
[Jlanfcgettrnfnopfe, ftlberne 
[JleITer, @abeln unb l!Of, 
fel~nftige Silber, 
lvaaren ftrrn m grOl",ter 
~u~maljl uorriitljig. 
'lluUlnbifcgeG unb iillanbilcgel 
©e!b gelauft unb uer!auf~ 
__:O:O-
$«tff«tOC•~dJChtC 
1i1r~ r.~ /1:! ;err ~n~:r::::P:jt~ri ~~:~n~l[l~•.it 
srmrlnti tJ11.nrg~f~:~t/;:~: lcwrn31gc\sMl 
;l. -1;,. !Bowman, \jlrai. (l. S. !Burr, 
l!:af[irer: 
'l) ireft ortn: 
. oJcrmrut}~meckan 
!llttttd)lll~!lce $ctife. fahltl .& ':i:tttft ~O'j 
\\'hat is this.:. ~anl. 
anyhow (:tn~rporlr! uni« ben @efeben bet 
IStaatei ~1"0. 
Jt«pttal $50,000. 
&trribl a!Ig,meincl! l8anlg1fd)iift 
lauft unb oirfu~ft auolanbifdit 
111111 
ml«ljfel. ___ _ 
I It is the onty· bow (r[nr:) wluch \j)~pot~t • ~fnl1if)en dne ·15ptciolitat 
canuot be pu!kd from the \\atd1 c.l)'i tt rt Ort n· 
; Fi;:~~l ~1~1::~)~h~~ll~:a~\~!1\~::~ ~.~0 ~~~ fill. 0: • .i)o!t, ~: ~~ ~t~font .\)rnn, 
i stamped with th{s tradc,mark. ~ .\:)tim, O. !Babcod, W. Q(. ~roabie, 
a_11gftlid1 (Ill :lpt I Apoatlll'flll brln;rtlUa\'llllch cuoop,net. (). ~- tfa[1nftt>d, ,0. <S. R3urr, ~b. 
Keystone Watch Case Co., .s?trolt, ;'J. -1,. l8otoman, ~- 9luboirf, 
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tJ1111/d, ~1•·· I:,.'· 
l>rii1l1'.u~,1,111,orn_1,,11Jrnid1<u~<r,1rn1,,1 1 
liir oro ,\)iidrr_. 
r,cm 
Rl'l)lC )U. 
:Sn brr 2130!1nftubc an~dnngt, fcf;ritt 
th.·-r :B1rnrr dncm 2dJranfc 3u, bcr iii 
Der dncn lilfr ;tanb. fC)lof; ilJn t1uf 
unb no!Jm nu.:; cim·m .tlcbrrticutd 
Nc!b. i?11d1bcmnbL11tnb01 Cd]rant"' 
[d)hiiid 111icbn in fdncr .~oicntt1id)t 
~rbOt\lC!l l)nttt, ldiritt er anf i!oi~l 
p1, brr an allcn l>llidH'rtt" ~iitcrnb an 
Orr 3:lJiin: itd1rn ~1cblll'bm war. 
.. ~)icr," jaqlt' n, ,,bier fin)) !1unbrrt 
(!iulbcn, t.h1111il ftrnnit ~u L1U~!n111= 
mrn, bi~ Tu cinen Tirnft al~ ~{ncdJI 
ud1111brn haft." 
l~r k\1h' bit;_} illdb ouf brn "liid1, 
Otrnll 11bcr rid1tdc er iidJ hod) nut unb 
\drnnk toi,:,l mit burd1bri11ri,rnbrn 
~\lidn1 Llll . 
.,T,1~ iit l)rnt' 3um le~tcn IJ)lol, baii 
~ roi r u 111 \\rnrnu bcr ilrhrn," i lifl tr er 
mi1 idJnrfn ~~rtL'llllllil in bcr 
Stimntl'. .. 'I:id1 wiU id) nic 1111b 
nimmcr 111d1r jd1'n - oui l'trbcn 11it 
1rnb nil brDbrn im ~)immd." ~Jlit 
tlccau0!1rfim:ft01 :HcdJtrn brntckcr 
81~." bfd}~!ii;;l'bat;,;t1:.•~~ ~i;l~itj\~ 
1it brifallcn, ':rid) nD-~; cinmal oui 
,11cincm ,')Die :",:!Jrn ,;u lafirn. ,Id) 
!d1mOr' 'I:ir'::; bdrn f1crrnott ~u. ic1~ 
jd1icl\' 1::idJ nll'ber ol-:;~i.1nn roic cinrn 
lnllcn.i1irnb!" 
Trr ~oi~! crbcbtc unter bcr fLiJHcf• 
fid1cn c.:rrohmt~1 feinr~ ~~Lttrr-:-, rr 
tuuttc, bai;tiidcr[Ltort {Joltrnmiitbc. 
C[Jnc cin ci1~3inc-:; ~t1ort brr ~~ni:\t'\l• 
nunn orrlicj;rrbic ZtubL', 'trr 1ln, 
llliinbnllourr qbn idJritl l)inkr ici, 
11~m SolJnc [)er Liis 3nm ~tusi1onq;, 
ttwr be•J (jJd)Oflc~ 11111) marj bide~ 
t:irol)nrnb binlrr i()m in's 2-d)lui;. 
Worbbrnr toi;l iid) nod) cini\\t 
:Sd)riltr rntirrnl [Jtlltr. bhcbcr itdJL'll 
unb fdJn11tc fidJ mit 1Jrimtiicfiid)l't11 
!Blide um. 1-\lot·,tidJ lJob er bie nr• 
balltr ,'rauft m1b idJiittdlr fir ne~Cll 
\fin niitcr!id)e~ (\frl)Oft. 
,,~\r!\l ijt'-:; llllS mit un~ ~kibcn, J 
lnir(dJIL'rrllot_iid.Jhin. ,,~n1 jt·lil 
gcidJ1chi, bo~ nrn~\il :tu t1crantmorlrn. 
:£1dolljf mid) nit umio11ft non 'I:i1 
grjJt1hrn l)abrn, id) mrrb' stir'!!> ner, 
gdtrnl" 
(;s oliihtr bobl'i unhcimlid) in fd, 
mn tmnflcn \1111qrn auf. (~rft<l)t!id: 
untcr brm {lrinfluiir rinc-:, Tdtrn (S:nt 
idJlufirs lvanbfr rr fidJ id)nrll urn unt 
dlle brm tllll)rn 21.talbr 311. 
HL ~apilrl. 
~(m ~(benb biefrS 2agr1 fali 5.?rne 
mil lJerbunbenrm .Qopic in ber Wohn, 
ftullr, crfdJDiiit im ~cf)nftul)f 3uri1cf Adq\l. ;\m l~cl1oil l1,1tlr iidJ id)u11 
~llle~ 311r' !llu[Jc bcgcbru. Gic it1i; bci 
4lL'lll fpiirliLi)tn .,tlid}t cinct Crtte1111p, 
trnb id1anlc mit·nni)cimlidJ ncrilnber• 
tem UlcfidJt1a11~bn1rfc uor lid) hin. 
lirfi om ~lnd)lniltnqc ninr fir n1E 
~r~r!Ua;~~Df~)i~\\~~\;~l~:~ fi:l~Jt\~1~11:!j~::. 
ten nrbcn i!)reri\cttilatt iit1rn ncfr[Jrn 
f)nttr. Unb ah1 brr ~lnmd11bcr \ILH 
f1dJ licbn·idJ 311_ ifJr [Jottr nicbrrbrnncn 
unt, bd<lJllltdJl!o-rnb ~u il)r l)allr rebrn 
wolkn, bo-balte Hr if)ln Grbrof)I, ftct; 
i11·€:, ~!Jniirr ,,u ftiin.rn, IVrnn rr fH 
nid)t l.1011 fl'lncm IJ1nblfrt bdrcir. 
E.litrr unb idJmcr.\lil1J [)llttc brr IJ!n 
1ui111bniienngcblidt. 1:airnfJat!c rr 
ii~ rrl}61id1 unb lll~r flumm 311111 
~itmmcr hino110\\efd)r1tlrn. 
~lad) rinrr ~!.kilr abrr l)ottc rin RnrrlJI ~ma bir !!J,,tict1ofl !ibcrbrnrlJI, 
t>ai; bni~1111crnlri_d1fall{- rn_ijt[idJ u,i; 
lvol)I ~r1vurbrn in 1111b rr itdJ barum 
1u ~etlr llrnrbrn f)obe. 
60 f11i1 iir ir_\lbrm i~)irr l1c111C\illn\i~~ 
Jo!',, 11nb nnr rrnitcrr C1h'ba11lcn.tun~ru 
r!S, bic itJr un!Jcimlid) l'trcqfr~ t,irn 
aufuriilrt.·. ;)om unb !llartjimlJI rm, 
1Jft111b fie \lCnl'H il)rrn ~Jl111111. ,2,l111f! 
bd11i1 fie ci11 idJfidJfc-}, irn1f1111r~ (llr• 
miitfJ. Tic (foq10ru11n obcr hallr r.J 
biU Jllr llnfcnnllidJfcit ller\llnnbdL 
Gic brlrndJtcfr jrt;I ibrcn (}Jaltrn n[,:; 
bcn llrfJcber bet 110mrnloicn (f!rnlJ-.:, 
hem fie 311m Ct1fn 11rf,11lr1t tvtlr, unb fir fro!Jlodlc iuit in tuilbrm :lro[l 
Uher brn bii11w11ifrf)rn .~1L1j;, brr im, 
mer mdJr in if)n'III ,£"',rqrn 1F!\C11 brn 
2JaHL'rtl ,,um T'urdJhrudJ 10111. Cie 
wolltr jidJ riirlJrn iiir ihr frrublo, 
{lrtoorbrnc~ .\!clirn, rOdJL'll f 1ir tiic UnuifJ; bir jic 1/rulr IJullf <rblllbrn 
u1u/fw. 
I 
'lln ·, ;m,·r !nun b,1~ jcin, aio - ul? illct111111bhm9e11 llci Suvcr• 
mcin !!l11lrr !" bijOTC11•lllatlJCi. m.\it ~abeu ibn 
geflutbtn ! !r ~~~- ~~\~j~\~t·i!a~t~~:.\~ ~~tl·ilj~;11;/! ® e Pfc m be r" ® i 1} 1111 o. i\..\cibL·~ nuf fcinrm ~}{n~,eitdJt brrnncn iiil11te) ,,T't1~ ift'O nit l" fcud)te er, )!lcmillig1111(irn. 
tll~l[~t ~~~i~1;~1:_ {~_~l)~lll~~;1;l ~J~~~~ Wamr uub 1uo1· l ~ 
1,)l~'Jri'.~il11n~':;:rt~;t·,:~,~~~;~i',:','.'t ~:.~.1;,:~~:n:0:t~~:t":ulct j 1" 4 15 '.l)en I_JHniJ, IUO llttlll bic beftc Ounfititt _511 :fJiUig, 
~.ir~.[:1\~'.,li:. 1'?'.~~ ':/:f r,~;~n::"~f11'. W l8 OIJ 15 00 ften ?l3reif c1t befommt: 
b1trml)l'I3igl'r motl. ')flfo iyit T:c-in s:-IO 8 :m 
Urubn -- stu -· ~u !" .r 
·Zic ttrnmdll' ouf brn llnfcligcn, 
orr llt't\Fbfid) fir 3H bdd)widJtincn 
:infudJ!t', 311. 1(1Jn Plo!ilidJ jd)lollldk 
"2tl\1' c_i!tllllll, tlli'\11 \\C!Jbrt bn ~(!!• ~i~•ll~ll~ct~)\ ~~:,\\ 1l:i
1
1~~:r b~l!:!i~~~!l.lllit 
nit111brr1Jo1 ::,_11 :Ucdi_~{", . _ '.!.~~~·btlltlllli!" fuirid:lr ber~11rfdJc. 
;,;:,·:Fifo.:i~;[;;b;.;i:',:~11i]'.,:i;t~:},J;,i,j \ i!{/i,'/i~t;i~,~:~1~i;~1:;;1r~cLt~~::r;:;;: 
t"~'1;)irc\1;~l',:1 _mr,dJt. twr 1.111n1t unu / ~~:~nu~Iit' t;~'/:~,bi1rl~~:n/i~?~cfi~~~Ff:~~~~~ 
i-~i,{t;'•,~1,},~,,~::ir'.~::!i:;ii\';'':~:::: I :~~1:~t~1::f,:i:t~:;,!,F((~\'-'n :i::~ I ,lu[;n, Sch,n;d,, llldd,,c w,ock 
l.'!Drl1rr. IJnt n. !t'llll'lll ~111!cr ncbo1 t. · rurnbdr t'r fid1. rii; brn l!t1brn out 
ij}ra,fitc ~hl~lvar,t von 
f ~~1~ t~~ b,r~~\;~1~~\~1;\~~~~1~~~-;;~·on&~~t\1ff ~'. :11~ \t 11~};1;~1~\iiiiL~:~~1~:11~\~f ~J\tcr1~-. if)n gar 
c~a nl'l1d)t·n lr1_nl'lltfJum \1Cll1C)L'll, "t,11~- nidJt ncfdJt'II .~u !)11hcn. (fr dlte auf 
rn: ~\ct'in _t~on 1hnt'll i\t'.h(tbl hnt, !11;b :iie rrq1111q~Jo,:; nm t\obcn ~iqJrnbc 
Dl'ri~rb' ill id1t1n \LI IfJr~n-~:_ti:1c1!rn 111, it1·u11irbrn il)r nnj bic .Rnic 1l'1c~ 
D1.1tll'JiLlll°tll'II unb 4lll llllr tlF 1:;:frrl~l'l' ::irr unb rid mil nbt'l1cnbl'r Gtimmc: 
::,'.;::i:;:_'~·;;ifdJ. '.Sid) nu,~ immcr nil. ~~H:::wi'¥,\~ii~~~~i: ii~':\\~: l~~~t 
!diikt\el~nH1rn~l:~~\)}lt~9 u\f1fb ~~~~ii tu oHtJdmgrfn_~fl !'' 
111L'i~1,:111 tt,1frr .~ll cinrn, ttbrr id) mui; I 11, .<lap it rl. 
r! 1i11_ti111_l rrbcn, _ ba.~ iit llH'il! ~HcdJt. \llm ~Jforgrn ltlm bcr fd.1lrunig 'f)cr" 
cq1_l 1d) J_t'1;f tllll l?°n_'tl ~llr\ll'll l'ill patn bl'iqnttfcuc l}{r;t auf brn .~1of. 5Hii5 
lau1rnb_ (1i\;\tirn 111 ,s lt_trnb h11~1111t'll, JU frincr ~(nfunft ~attr Srt1crin 'lln• 
{)11/. m~.m --..1L1trr tt11r?ltd) bLl1 ~lcdJt, ruOnber rcgungslos ncbcn bem ~ager 
~1y111 ~1)clt, 1111b mut, ~a-:t er bod) nm [due~ ~Bribe~• ncfdfrn, mc-hi)c oon 
1ur m1dJ_t1rt~11,1ltct, _m1r t1oqurnt!Jt1l• il)ln nnb bet i11Jt11ifd)rn cbrnfafi~·lJcr" 
kn, bL\H. td) "bonlbcr , l)er!omu:rn bcigetommc-t1cn (..ft.'ll1, berm 5.!iebe 311 .J 
~1.!B?,Q "'-'qt bo~ am l£nb crud} tcmt ocr EdJwefter bod) 11rDiier roa-r, alJ 
eounb " il1r .l)ai1 ACfirn bcn 1llntnriuber, f orn• 
,. ivrcilid), ~rmrr ~\ub', t1bcr er ni~)1 ltdJ 311 ~cit qcbrnd)t morbrn tuot". 
'1:tr·~ !Jlllt c11111rnl 11it! I:,1s ift J<l ~cidJrnb[ofi UJlb mil ftarrem (,~cfid)ts~ 
,}t'?tb' _ b,1~ .\)rqdcj_b, bttii un5 bi! ntHHnud'. babci nod) immer nid)t ;um 
~)Llf~: ~o[~tf~~1rt1;i::;\~· ;uilbrn /}Int~ ~e,~ 1~/11tcit~ 1~~~~\1tc~~:Jrt, lag fit auj qm•sl. 






ror co~;·,:~·~~'.'· ~ -®ir mndjetr bef onbcr~ nttfmerff mn nuf 
IJl,ul<S tor 700 7!10 unfere ~iitc, .~cm~rn, ~d~bhtbcn u.f.'W. 
f ii t l'ic ~cite 
~a~res3eit 
;~'~'.' ·~;;:;;;;1~,;',;;/\\T-'~:.:iibt de "'.1' rro';t.' :g]\r/1/,~i;,~;//,11~i/;:t1, !ltc',~ Irvin~ Bree, 11ostage, express miugr,am~, ~foriand, 
~atind, (ff,allid, ~~•lcber td)antr 11)11 i!rnn tit,r!Dnrt1• 1Jrnjirbcr im ll!1t,\llll," fa~te er. 
oo!l t'.''1. ,,_C, md~ (iiolt,_ wn~ f1nt ~:E iScucrin atfpnctr gcprc~t auf. ~attn 
llnnlud 1:'td) 1>crn11rrt," JLlllllll~rte pr. nnriff er bets ~{r~tr~ .~1t~nb. 
iitr~;r~~ft~~;;~CJJ,;t wiflft, f·: !H unr f Lln{:c;:c~1~ii\~)~'q! un~j f~ljit~~tr~:l~~i1; 
1:'er ~uridJc ih1mt1flc mil bcm n:ui;t ~13Cfolir't" · "'" 
n_:1i "Dr_n ~\obrn ... ~\mmcr bn£1 ri!tiiil· <J)cr l}Iqt .~nrttc bir ~(d)fdn. ,,:Die 
!~~!~ ~h.1ort!",.,...ml~~-rtr ~r. _,,Olcl~d]l'_n (.ifrfafg if! iclJr \\rob, ob iie iibrrtoun• 
111 ~. ll1l'11ll ~u rm mh1J rrn~11 ... !..l)t'.il ticn rncrtirn h11111, (Jllnnt non bcm 
tlLl!t bcm bol1!, lna-3 bcr '}{Jllllilllll'rr 111 \hiiitnuftnnb brr Hronfcn. bcr mir 
_:tlr;i1~;:\!1~~1it\\i~\1~1t~ "sopl)i1111cn ocr_iin• ~;t~~rllll/~~~lr i!~~~~: 1~::u/~}:11dJ!dt:\i~~~ :l~; 
rrn. nidJt h11 brn~ j1111{lrn 1.mrit~~- tll11lidJ fommrn." 
,._~01sl. t'1 \\r.;I 111!, '' flommrltc !!r stamil qinq n. 
tH•ftrnm'.n. ,,,\d) IL1t1n 'tir jo ml Scticri1i ~(inuiinbcr abcr blicb mil 
hdirn." bcqmcifclfr1 ~Jlicnc bci brr ~cnn. ffr 
,,IJ(un, bonn fof;' ct bicibrn!" .fcl\tc fief) ftui, ·1 ouf brn oltcn ~lop 
in :1n{JCl'Tl'J1l)ff~~t11thtn ;!.~urfdJL' nil'bt'r nnb fdJtrnit' 1111l1cr1Dt111bt nuf 
unicrbriidtcr .Stimme. ,, 1Jlhrr fcinc~ 'lUdbr~ 1und)t•iarbc11cl5, untie~ 
ill\\' id) 1:ir, I:11, ltl!r I:11 biif \tlrnlid)eS (!:Srfid)t. 
mid) iit'~- ll'.ll'nb unb in brn -So ncrflrid) bcr crftc ':!°:11\\. ~Im 
t)illl'i11innt, unb md11 ~lut (om1m IJfod)lnittag be~ Alllritcn ':lt1gc~ abrr 
iibcr 1:id)!" niurbe bcr ~ourr non bcr ld}ucfrn<:l• 
inmit m11dJfr er 9JHcnr, om oh Cl hll'id)rtt litill f)craU~\lClllfCll. ,,l-'r1 
lid) rnticrnrn wdlL ~lhn ninn nnt finb ¥onbjiinrr im ,\)Llf," murmcltr 
l1i€:, ttll brn ndd1loiirnrn ~nb,rn. fie. ,,:Sic mu[[rn (~urrn Sohn, brn 
.. ~rnn," jaq!l' n llDn bOrl tllEI mii t'oi~I, {Jolrn. Sir foqcn, t'r ioll brr 
l!tlnlid)l'l' 21imnir, ,,ltrnnf! mi<lJ mirt, tuirllidJr ')Jlorber mcinrs ~.B11tcr1 fcin. 
lid) in Urn 1nb !)incinr1dj'11 lajirn'[" ~.l.L\ilb blilitt· c5 in bcn ~l11~1cn brtj 
"?:ir 'llnncr1;tidc :\Llb teinr 1Intwort. mntutlnbe-r auf. ,,ilndJ il)m!" ftirf1 
21~ ~tiHJnh' nm uuj unb barn btl~ er mit rnulJrr, rntftr!lfrr Stimmc 
;;:;~~ef;~)l;)l:! t~;~~\'/)l;!1:1~ff.111rtnJ~lf\}L~~-- ~~i~~1:,r, ~:l(~~l'fl~;:iJ~f..j~~)& i~lb bl\~a;;)b~)~ 
l Wi~\1;~:. o~l~cl~ot!t~;) t!~1~\l;);:::~i;1~i~~~~~ i~;11;~~;t ;~~~:t~\11r2~. l)im_mdi(Vrcicnb 
etc .... ,.. . . . . . . . .. .. . 'i fi.'i 7 ~:i 
I<' Wnldscl11!lidt, ~ooLls for 
counly., .... , .......... 48:3 4K:3 
Wiikenimn &. Pl\rro!I, Ji~·c:ry {i 00 G 00 
a2 oo a~ oo 
~ongcc~, ~imitir~ 
(rK:;, nnb fonj1igc:mafd1edJtciStoffr_ '"i";'i'fl )lnnJI jt\lL io IOll!]< bic ~{u;1u,il1I nod) !)TOil iii. 
•I"' S!ldctbtttt=(~cr,UlJctt, 
illa~cn, ~uggk~, $mn,pcu, 
ninn mil miibrm. idJlt'PlJrllbrm ·Cd)ritJ lhn murbc b!ddJ unb ftoQntr 11 
Ull,::i:~.t'.1\\~i;~;:1{~1;;C fil' mit f{ann• r~~~;~\1:~~ID~I~\~· btr".f/l1c;\1~fir:1lb1~ fill fiO (oicr Stimmc. ,,i\l'im lL·bcnbi\\l'tl 111iir'!" 1 20 1 !!O ~llad1b1·111 wir brn fJ1111,;rn !Bllt'rnth t1011 f,-anngcriit!JL'tl 
illht~utii~lcn u. f. •v~ 
.\1errnntt f!d1r hiJ '!:idJ an - ft1n', if! 'trr "}[ntviinber Illar, olJnc HJr fllJt :lH:i 9..llorctJ n·frnit h1b·11 l1h•11 wir j•':-1•1 b .... lcin !IHall'r11 iuuit, ift'o wirllictJ 1rnb llnln•orl ,n ncbrn, !ll bcn ~anbjiinrrn '""".. . ... P'."''. :t:i t:l :i:i "' 1t>clrl1rr ~/,: bnrn~,,' ,.'ill,'~.'..; HM "" ,·11'.\:";:::\1n,,, f,rnfl. 
g:~:;~,rll~i;1\\;;~1t\1;/:11i;fr~t[; 1~~~1(t11 l:~l~~ ~\\11\~1:~r~1ltlri1/!;~~1~:~;C~ll~ttrbbol'rll i~eil\~r;s.: E .I Hun_rrud, goods f11r poor unirr Qkitrrbm leiu, b11'idl1rn qutrn ':.l.Bnnrrn \ll 11rrfouk11, bil" 
::~,;~,;;'.i;};;!~."t'.iol~rl)lUOr' mir''l. ~;:'i1:1 ll~~\c;1'~f);rl::: ,~;-l~lll\'.f!i~~:: -): .I ::::,'.\,c,1, W""'' !,,; it;,: 7 IJO 'OO ~;~~;/:1:;:.',~/,::•,t~:.'.:}t::,:::;~:,:1~:'.i'.::lb;•,'.~i'.t'.:u:::: ~•;:~::)::i: l'Oll 
"!'er l.onridJr lJiclt brciil i!Jrtn um Gti1ot1tll11Dtllt ~drhl rrl)nltcn lJdtlcn, dou u .'"10 H rio . (>rhnrmcn ilrf)rnbcn ~\lid Jlll> ... ;,,,. 0",\~~t: \\')";~,~~;'i;dJI bn'l (lir!Jiift u W!l .. ,.lell, wmk "' ponr . (S$orfJl1lll 6ikmnfdJi1tC11, 9}/olinc 
:'.::. id1.'.1~)\';'.i/:~ll~,i\,\\'r\" ,i:i;i\,:1,11i;; Ollrdt, lUrllll ,,t1r lUOlil! 1ll>cr id) urr, '- s,::;:::. ;,.·;,~~~' ;;._:; .... 80 ~:: 80 ::: ~ronbfojt Giicnrn1· dJillClt 0'·1tbl1cnr 
ltiU lllllll _lilrnb tiom 3udJtl)L1lli:l Hired)' ()'11d1, ti~1i; id) ibn irlber 11ul l\ntn Htnwt·ll, witness fc1·s. liO ml ' ,) 
"'.\\::it' io lllill id!'< ll)llll," mur, ~;Wcti'.'.:'\t\1: 1~:.':'~11:~~1,:~:~/:11mW'irr\;; ·'"1'0 '.','.', :::: 2BnncttiiicurnjdJittCll, '.tinrr '.t'i~f0, 
Ill<~\\~ ;,'.i',';1;::;::;1 ~;;t~\'.iridirn lr11ct1, ~~\:1,:1:~-mm~";::1r,i,~~~:,112B~:,/~11r~iJ ,1:i ::~ 9/cdJCll 1111b C111ltitrntorC11. tkjtc 
::/,'./; ./1\'.'.1;1 .. ,,,icnb ,rni. ' .. ~rna, CCII ~;1,0 :,~1:,~;!'\,'.';,/i'~'i1~tn,a,\\rll ,;;;;~ 8 8'1 ~1111fitiH. ~01111bcr <s-nncn. ,3cbc 
.. ,\a, id) lllill '!'id) nil t1crh1iic11 i11 
:trinrr ~.1/tith, id1 mill 11r{)'11 111th fiL'b~ 
ll'll f11r 'tid1. '.llhn btl~ ~Hrd)t bnb' 
idJ: 2:LiU id) mriuc (\\m1i\\cn1ru{Jc 
iur 1:id) \llllt Ltifn brinqrn, jo lllill 
id1 nri ii rn, n1L1i II r· .j L\t'i ctJic !)I. t~n t~ 
\Urber \tl\\. mir'1, lll!l~Tl! ~,rtr)Oll llllft 
uuti"' woitir -:tu ba1 (lirlb llrnlld)ft. 
titin idJ idJlllt\r' 1:ir'.J, bllil idJ lrinrn 
2tl)rilt llni', fL111bn11 ':Sid) flrl)fll tot' 
u11b in ll!t'inc 2dJlL1ilnm111t·r 1FIJ'," 
(~incn lt'ii l!Jl'llbru. lJtt hrr\itHlcn 
~\lid lllnd bn '.l_\urfd)t', btr fid) 1011111 
111chr ,,u 11crj1fllcn urrnwd1lr, ouf be,~ 
jllll\\l' ~~\rib. 1'1111~1, nbcr \ltHrlr er 
mit 1rot1>iq- 11t1\\\l'lUorfcncr llutcrlippc 
trnr ftd1 nicbrr. ~ 
m/;:inutc,nla~n mnr cB nrn i111 3im• 
.,ll;ib ~l11lwort jL·t1t, obrr tnir frlid• 
i)Ctl l\TI-) llllf immcr!" brtln"tr \..'Cllll 
mit h·!ti,1m·fdrrli.1iJt'r Stimmc. 
'ln ~'urfriJr lllllh ih 111it l'incm 1111, 
f!c:ni ~qia. 't111111 11tt1mdr er 1Ftird;I 
!~llf. ,,')llln l'\'11!!, lllt'!lll 'ru',:; llli\ie:1 
r.ii!tiL id1 h11h'llt:\\!iicf 11c1)11bt -1111'tl 
l;il1rn njd}t1li1't1,, .,_\ti/ lonnl' nidJtil 
t,11ii1r." , ·• • 
(\·in lll11h11li11nincr 2dJmcn iw1111tc 
tili) ll!:)[l!id) in l:ll'H ,')i1nc11 ~rllll1Q11-J. 
.,l'·tttrtt rddn1iin1 (" 111icbrr\Jo!lr hr 
1t1 nlt1,:;, 1111llliHlurlidJ ci11rn ·2d1ritt 
llll\' tirn1 ;!.~11rid)1'11 ~11ra1itl1L'iti_H'llb. 
.,1qnrn (ridH'th•n ? ~\dJ inuht' nit, 
ii~~'.i1i'1~,'r~:r~1~;ll!1"ii'./~dJTI~n~;\tt~ 1 ~:: 1 ::: eortc (ik!J= 1111b g11fJr,(l'ttftiu11tnrct1, 
~~}g;~"~ ~,:;~'.:' i'~,(Cl~\,t;~,,,~;~11;:: "" , ~:; S)ollc11\31t1ort(J\J S)rnrccfJCll, .1)11lllfctJC 
i~'~i;1t':n;,;'~1ifi;~~i\'1\~~;~/fi~:,1~ "'' ,1)cnl11bcr, (I. ~- l" £::. 2:citct1= 
~1~;;/{~r~1t'"i:~ li:':r,\1~\', unb bcr- l ,n 1)cliucn1, :)1cc!Jct1, ihii11n 
cr." st,'.~~t\;; 11\i\~'.i'ui~''i~~;;, r;,i;(1,:]\'. '.D11tdJIIHlll, 81tlft)•~~iinc, 
~;;\;;::frd1~'.:;i}if"rnt~.~fb 'i'.rrt~~nir~ '.l)ccring ~inbcr llllD ~ll/iilJCL 
triebrn ()iUt'. lh will _;ur ~\i1urrin." \.li3ir lJaltru' tine 1.wllc ~h1;1vohl uon 
$a41cit, filatMtid, ),,~\\~ ~':,~ .. ( ~tmctJi) 
mat"l (forU..-,7, 
2l'l1crj11_\}1111Uiinbcr n1urbr \o b(cid} 
tuir brr lob unb,nthmrlt· htwcr 1111!. J 
,, '"I:1·11 fdJicfl brr .\)immcl idbn," mur• c"'"•'" "'"'"""""'"'"' 
~ucllt er. ,,·i}1il)r' it111 All m-ir - io~ 
llltl!" 
,{tr,\1firlm1rn ift hir~ol 11< 11011 Hnlltr• 
'tlnufid)rrtt !Pl'tl ~l.1/L11,rniihrln, .(,rill hir• 
lc!hc ti11rct1 tirn (.\~chrnurh un11 T'c 1Witt~ 
~riihnuiHcl1m111ntl tiu.(fo11fid1mn\ tier· 
ncht. Tiic !!fine •.UiUrn Hntl 11bnaU be• 
licb\. ~lb. H1111imnnn. 
ITo1\d) urrftn11be11. 
'!ourift: ,,Sonbl'rbor'. 'liUL' O}c, 
bir11~(1m1ol1nrr hnbrn blLlllC lllngl'II'." 
~iil)rt't:· .. ~a. l)Obcn'~ brnn bci 
Jl)na f ,\)a1h~ rl,n S?"ird}n1l'1 1.1'?" 
,, ,!U(.b ct" = ill a~ cu. 
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1llf.:i, lll11Jl'l'lll' 1111b n\rrnt· $nmprn, htr3,~~llk~, ltl11~ rnt f\'1HU11'r 1n b.idi·\· t~r 
2~ :,o 2'..! il1l 3idJu111111l.ltl)if\ lJ11L 
~11 ~trrl.imb1111g 111it obigem mt'\d)iift brtrdbt·n luh- nud) l'illl' 
2umbc~ , ~)a~b. 
iSprrdJt l>l\\" unb (nf1t Crud) ~rrifl' ocbrn. 
ano 
~onion, 61111Ior & £ncf cniioU. 
irnrr \!\rnu1rnblc ot>cr~t\c!L11111t~ l'L'll nu! hrr •\1ombur\1~\]lmrrir11mhtirn t\\dcn .. 
~:::;;: im \;1:l~}\~'.L'll~:~~"t, 1~~!1/{;,Ji\~::l~~lllr(; UI e b n r I I) I o ft ~ 11 l' id) l' It~-
l]l[lll'll, born lo 1t1a-} i1-1nd1l f1d1 \1Ltr ,,~Un~! ~d1 brnrr, it'n b1it llrr11r1rn 
2j~ g~ ·!iffcltJ I.II.Ill 1111b 1111d1 XcutfdJlnnb. I _'.!fon l\11irn110 t1tHV ·\'111nlnir11 Jin :1<i1.on 
Ofa a:; r.rirn1hi1l1rnh flimmrn ln\lrn mill, nircrl)r hiiofl. '.l.idcl!l iinb flrrn _ill l1nl1rn 111 lltr 
i ~o 7 ~o !n ~~r 1l.H1i\11ir~C-H~cr tillf 1!11~ ~11!ir lidJ ! 1l.q1Ll·1·1i:r C-fficl·. lll•IO. IU-IO l\_rn1r ,,rbrn n11i lufd1 fur .!h1i1L·t· t~nh / ~ur ,Ho 7;1 \\l)ll .\1omt, 11 r11 111m ,w 1 
111rnn ic!111cll hnum. \llur ll·inn iii n1d)n!1c11 tl)t·t.· 111ib 111111 ii1t '1.:il lJin- mt \Hrfhm~ 
hri, 11 ;~/;~~rn1'il'i~t• (.~:~1/l~~eri.iJL'll ~t;f\\'~ rnnt:·•. . . , i • 
:'~1~)'.:'.i':n::I'1~:;t•r~'\)\~.fi~;1;~'1\'R1~/; bn "1;:~• ,'.'.'.:''.\n1;:n1;";~a(~,~',::•·;~~;0111;t ilnncn! (\ri,1Joijcnl;atl l\t1irn, faoll rifrirgrfdjrnfl." 
1 00 I (10 ~1j~t1b1l\Jllft11)~t. T'.1 ~i'.' _rrt'.11.1!hi111i• Wr_l.ll. :t1dl'l~_!iir b~c- (,11mb11r1:,:1111~;·1,1• 
11l ou rn oo QIC1dll11111ften \\Crn'tlr _ll'l>I ihll' l\irqc.})r~p i fomhi)c~mir 11.lrthrn in tialt\1l\11i1 CUiH 
... ~ ,. ~~l~nci:lli lJnbrn, fo 1fl _1 r l\ I ~ll~~r ;lr~t. 1, ur~hlllfl. ~l\(r ~rrnnbt nu-t: bn· allrn 
coru11nltli,o w<>rk .. r!; ~~ ~{ ~:: ;l~~~!~ ~~lJt~~r~II:~. 1:t'iC]clbrn jlllb tlll I t~~~n~c~wV:~~~~~II h1flrn luill, \L1lllc bcit 
